



































































































































































































































































































































































































































歴史2 社会2 地域1 芸術2 言語文化2
歴史2 社会2 芸術2 言語文化3
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近代日本の文化政策（2） 展示論（2） 戦争と博物館（2） 文化遺産の保存と国際協力（2）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科目 単位 科目 単位
表13 筑波大学大学院のカリキュラム
（芸術研究科・世界遺産専攻・修士課程：2006年度）
資料44
慮に入れた研究科が開設された。こうした多様な課題
は、概ね1990年前後に私たちの前に浮上してきたもの
であり、高度専門職学芸員の育成を目的とする各種の
研究科・専攻が各大学で開設され始めた時期とほぼ一
致する。既存の研究科・専攻が改称して、その事態に
対応したのも、その動きの一環といえよう。こうして、
8つに分類される各研究科・専攻が主導的な役割を果た
しながら、有能な人材の育成に取り組んできたのであ
る。その結果、それぞれの分野において、理論に裏付
けられた高度な知的能力と実践力を兼ね備えた若手の
研究者を輩出することができた。
しかし、問題がまったくないわけではない。最大の
難点は、各大学院の高度専門職学芸員を養成するため
のカリキュラムのなかに、博物館に関する専門科目、
例えば博物館学や博物館原論などの高度専門職学芸員
養成の基本となる科目が、ほとんど組み込まれていな
いことである。もちろん、科目として挙げている研究
科も存在するが、それは主要科目として開講されてい
るものではない。
いずれにせよ、今後、高度専門職学芸員の養成を目
的とした大学院は増加していくものと予想される。一
日も早い高度専門職学芸員養成プログラムの構築が望
まれる。
（たがみ・しげる）
